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ORACIONES, 
QUE SE H A N DE DECIR 
antes, y defpues de las Juntas 
Particulares , y Generales de 
nueftra Iluftrc , y Primitiva 
Congregación de la Invióta 
Yirgen, y Martyr 
SANTA LIBRADA. 
•jhSit nomen Domini bcncdidlum. 
Ex Koc nunc, & ufque iu faeculum. 
H Y M N U S . 
"VENI Creator Spiritus 
Mentes tuorum vifica 
Imple fuperna gratia, 
Qu¿e tu crcafti, pedora, 
CJui 
'£ 
Qu¡ diccris Paraclytus, 
Akifsimi donumDei, 
Fpns vivus, igms, chantas, 
Et fpiritalis undio. 
T u feptiformis muñere, 
Digicus pacernx dexter^, 
T u rite promiflum Pacris, 
Sermone dicans gutura. 
Accende lumen fenfibus; 
Infunde amorem cordibus: 
Infirma noftri corporis 
Virtutc firmans perpeti. 
Hoftem repellas longius, 
Paccmquic dones protinus, 
Duó^ore fie te previa 
yítemus omne noxiurñí 
Per te feiamus cbPatreiBi 
Nofcamus atque Filium, 
Teque umuíquc-Spirimni 
Credamus omni tempore. 
Deo Patrt fit gbñaí,. 
Et Fi l io , qui a mortuis 
Surrexit, ac Patadyto. 
In farcujboim feeoía* Amen. 
ir, Emicce ípiritum tuum, 6c creabuntur. 
Tempore Pafchdí, Alleluía, 
2^, Ec rcnovabis faciem terrae. 
Tempore Pafcbali.Allchm. 
O R E M U S . 
XvEUS, qui corda fidelium Sandi Spiritus 
illuítracione docuifti: da nobis in eodem fpi-
ritu recta fapere , & de ejus femper confola-
tione gaudere. Per Domirmm noltrum Jefum 
Chriltum Fili um tuum, qui tecum vivir , & 
regnat in unirace ejufdem Spiritus Sandi 
Dcus, per omnia fácula fxculorum. Amen. 
Finali^ddas las Juntas fe dice: 
Omnis fpiritus laudet Dominum. 
TE Dcum laudamus: Te Dominum con-
fitemur. 
Te JEternum Patrem omnis térra vencratur. 
Tib i omnes Angcli: Tibi Coeli, & univerfa: 
Poteftatcs. 
Tibi Cherubim 5 & Scraphim: inceflabili vo-
ce proclamant, 




Plcni funt Coel i , & Terra, majeftatis glorlae 
tux. 
T c gloriofus Apoftolorum Chorus. 
T c Prophctarum laudabilis numerus, 
T c Martyrum candidatus laudat Exercitus. 
T c pcr Orbcm tcrrarum, Sanda confitetur 
Ecclefia; 
Patrcm ImmcnfsE Majcftatis 
Vcncrandum tuum veruni5& unicum Filium» 
Sandum quoquc Paraclytum Spiritum. 
T u Rcx Gloria Chrifte, 
T u Patris Scmpitcrnus cs Filius. 
T u ad liberandum fufcepturus hominem. 
Non horruifti Virginisuterum. 
T u devino mortis acúleo, 
Aperuifti credcntibus regna Coelornm. 
T u ad dcxteram Dei fcdes in gloria Pacris; 
Judcx crederis eííc vcncurus. 
Te crgo quacfumus , tuis famulis fubvcni; 
Quos prctiofo Sanguino redimifti. 
yEcerna fac cum fandis tuis, in gloria nu-
meran. 
Salvum fac populum tuum Domine, & b&r 
nedic ha:rcditari mar. 
Ec rege eos5& extolle illos ufquc in atternum. 
Per fingulos dics benedicimus te» 
1 
Et laudamus nomcn tuum in fícculum, 
Ec in fa^culum fíeculi. 
Dignare Domine die ifto 3 fine peceato nos 
cuftodire. 
Mifererc noftri Domine, miferere.noltri. 
Fiat mifericordia tua Domine íuper nos, 
Quemadmodum fperavimus in te. 
In te Domine fpcravi, non conkindar in xter-
nurii. 
A N T I P H O N A . 
eñVirga , in qua nec nodus origi-
nalisjnec cortex adualis culpa? fuir. 
In Conceptionc tua Virgo Immaculara 
faifti. Tempore Pajchalt, Aileluia, 
Ora pro nobis Patrem , cujus Filinm pe-
pcrilíit Tempore Pafchalu Alleluia, 
OREMUS. 
DEUS , qui per Immaculatam Conceptio-
nem dignum Filio tuo habitaculum pr^pa-
rafti: qu^fumus, ut ficut ex morte ejufdem 
Filii fui prxvifa, cam ab omni labe pr^ler-
vafti y ita nos quoque mundos ejus intercef-
Conc ad te pervenirc concedas» 
Ana. Glorioíum San&E Liberata trium-
phum folcmnicér cclcbrcmus, qux inCru-
ce pcndcns, Infernum vicie, §c cyranno-
rum tormenta íuperavit: Alleluia. 
Specic tua , & pulchritudine taa. 
Tem¡wre Pafchali, Alleluia. 
Intcndc 5 profperé , procede5& regna. 
Temfore PafcbaluhWúmz* 
O R A T I O . 
BEatac Liberarse Virginis, & Martyris tua?, 
cjuaefumus Domine > precibus , & meritis ad-
juvemur: ut qux pro mi nominis confefsio* 
ne 5 & pudicitiíE defenfione ín Cruce pepen-
dit, ab inimicorum infidiis fuá nos protedio-
ne defendat. Per Dominum noftrum. 
5¿.ISÍE recorderis peccata mea Domine * 
Dum veneris judicare fsculum per ignem. 
f . Dirige Domine Deus meus in confpedu 
tuo viam meam. Dum veneris, 
f . Réquiem a t^ernam. Dum veneris. 
Kyrie eleifon. Chrille elciíon. Kyrie eleifoní 
Patcr nofter, Secreto, 
f. Ec nc nos inducas in tentationcm. 
yt. Sed libera nos a malo, 
f . Aporta inferí. 
Eme Domine animas eorum. 
f . Requiefcant in pace. 
BÍ. Amen. 
f . Domine exaudi orationem meam. 
Et clamor meus ad ce veniat. 
f . Dominas vobifeum. 
Et cum fpiritu tuo. 
O R A T I O . 
DEUS 5 veniac largitor, &c humana: falutis 
amator: quíefumus elementiam tuam,ut nof-
tvx Congregationis Fratres, propinquos, 6c 
benefadores ? qui ex hoc feculo tranficrunt, 
Beata María femper Virgine intercedente 
cum ómnibus Sanólís tuis ad perpetua beati-
tudinis confortiurn pervenire concedas. Per 
Chríftum Dominum noftrum. Amen. 
f . Réquiem eternam dona eís Domine*, 
^í. Et lux perpetua luceat eis. 
f . Requiefcant in pace. 
Ameni 

